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French Students To Arrive Addresses As13eIrbb - -  . ----- - - - A - - ., ___._a 
- kt W tiiWiW%a b Ria& 
~t the request of *e Sudent dCPt Cid' %"' 
&e *portunities o i i e r d  JSTC. counci4 Lident Hoib GI. * d-. .'.- Special. Topics Studied;- spoke to the regular weekly as- d41s -" memberst 
new students. Students To Study French =bly in ~ b b  Graves -Tuesday C*s be d-soed at 
;s"Jikery year new faces appear at m u r a g e   his F ~ U  morning, June 11. Jackie ~ o b b ,  on July 3rd* and be 
' .; :Jacksonville, but it is rare that vice-president, presided, over the resumed Monday, July 8th. 
Four Hench students a n d 
Many Teachers Attend 
thirty-two Jacksonville students, assembly. 6 
carefully selected according to in- "Northeast Alabama's Future 
is a friendly town; terest and aptitude for language IR The Development of 
study, are to be offered rare OP- who has been affiliated with the portunities through a new lan- The South" Is Theme University of Mississippi fo+' 58 guage course. This program will 
aid in the mastering of English years and is a descedant of a Beginning its second successful 
and French, in promoting mutual long line of prominent educators. Mr. Cole in his ackfrew took Year as a part of the summer cur- 
understanding between France the position that eduo$tion is the riculum of the Jacksonville State 
gnd America, and in the prepara- last hope of civilizatioa, and the Teachers College, the Workshop don for fields of service hereto- brightest spot in the: confusion has again proved to be a very fore not easily accessible to the 
and insecurity of the @resent day popular aid to the teachers of 
aclcsonville. young people of this section--dip- is the large (,f .young .Northeast Alabama who are en- lomatic service, journalism, corn- rolled here during the summer 
At this time would like bo cerce, aviation, etc. quarter. The participating coun- 
scnd a greet'ng to the sttidents The four French students will ties and the supervisors are: 
of J. S. T. C. who are h- far arrive in New York City, where ' Blount. Bess Fullerton Tipton; We summer. ~ s ~ u m b g  that a Dr. Jones will meet them in his 
cctpy of b e  W00la will fall in- car, thus giving them the oppor- 
to your hands, we shall attempt tunity of vfsiting places of in-' 
. Mlle Marcelk Andre to paint a verbal pi- of sum- 
mer school. kase of the atomic bomb was the 
We have n I.wge enrollment, 
The general theme of the work- 
shop is "Northeast; Alabama's ~ u -  
s e v e n t y-f i v e students pack ture in the Development of the 
some of the classrooms. Between South" and the stress is upon the 
classes the halls .are crowded, importil.nce of using our resources, 
and one is fortunate indeed if both natural and human, in solv- 
he is able to push his way into ing our problems. Many outstand- 
the gmb for a quick "coke." i~ people of this area who are 
Mnrng students may be seen out- mistrust leads to war. - es~ecialIy 'intereeted in work of 
.side under the shade trees, as it This education mud  - b. for this kind are scheduled to appeeu. 
;Ss now very hot "up on the hill". , character rather than pmfit, how- 
, W n y  of the students are vet- ever, Mr. Cole pointed out. The 
. ergns and teachers in t1.e field teachers of the world must teach 
whb have returned for the Sam- tolerance n n d ,under&ndiing; 
mer. ~ i ~ e  result-more serious there must be a clrurtJifng zeal of the speakers ap- 
*den&; competition m c h for justice and peame, he conclud- e the group are Vir- 
keener. , James, Educational MfRiRMZfdY G'CJoDLE'rJ! T V. A.; Mary Ling 
The swimming pool is by far MISS GOODLE'M! RE Supervisor of Voca- t b  most popular spot on the cam- Economics; and J. 61. 
pus' at this time of year. The hot AFTER 47. YEARS IN 
summer months make swimming TEACHING PROFESS 
.the number one pastime and num- Mlle Skno-e aepussard 
Jbers of students are using the 
-01. ~lmost  any time one passes 
g o ~ l  a larqe -up 
be s-n swimming, divlrg, 
e b ~ h i n g  wate? and in general 
.tri&A+m, ;.dr Then. too. many stU- 
I  I  l m e s m u L Y ~ m  
a I ( a p ~ a  
P i  Ha D e a n ' s  L i s t  I s  
T h e  E p s i l o n  P h i  C h a p t e r  o f  
K a p p a  D e l t a  P i  m e t  M a y  2 3 ,  a t  
6 : 3 0  p .  m . ,  i n  t h e  s t u d e n t  l o u n g e  
w h o  a v e r a g e d  
a t  B i b b  G r a v e s  H a l l  f o r  t h e  p u r -  
a b o v e  a n d  w h o  a r e  e l i g i b  
p o r e  o f  i n i t i a t i n g  t a p p e d  c a n d i -  
t h e  L i s t  f o r  t h e  
h e r s  a t  t h e   t i ^ ^  c e n t e r .  J O  D a v i s ,  C r o s s v i i  
n e i g h b o r i n g  t o w n s  a n d  
i t  p l a c e s  o f  i n t e r e s t  i n  t h i s  
.  mt a  n e w  d a y  i s  d a w n i n g ,  
w e  a r e  n o  l o n g e r  h a m p e r e d  
F O R  S U M M E R  S C H O O L  
c o a & i , ~ ] t p ,  5 c .  T h a t  p a r t  o f  o u r  
,  
f o o t *  t e a m  w i l l  b e  c a r e d  f o r  
M e m b e r s  o f  t h e  f r e s h m a n ,  s c h o o l  of t h e  c o l l e g e .  
o b a b i y  a s k i n g  Y o u r -  
i b o l l o t  f r o m  e a c h  o f  t h e  c l a s s  
g r o u p s .  S t u d e n t  s e r v i n g  t h e  
f ~ ~ ~ h ~ a n  c l a s s  f n  t h e s e  p o s i t i o n s  
f o r  t h e  s u m m e r  a r e  a s  f o l l o w s :  
s  w a s  e l e c t e d  w e d -  
s o ~ h o m o r e  c l a s s  a n d  
i s t e d  i n  p e d o m i ~ g  
d u t i e s  o f  t h e  c l v s  
h u m l e y .  v i c e - ~ r d -  
A d a i r ,  s e c r e t a r y -  
THE TICAWLA 
Publk&ea moo* 
I TwnaHoarr Exams 
State Teachers Cc 
v Dy the Student Body of the I / Now thr t  they have passed, the two-how & SON 'Ilep* examkationr ware not bad after a& The 1 "  - - -  - .  
Eatelad as second-claaa matter March a, at 
the Poet Office .t Jackronvilks, Ah., under the 
Act of Match S, 1819. 
- 
Subscription Rate, I cents Per Year 
I Edltor ... ... Mary Cobb 
.........-..... L o u b  Watsts 
Bdwrid 8toii 
M. L. ~ob-" DODIIU lKoClellan 
Feat- Writers.. ..... .:. .............. WWy Helm Balm 
Betty Fitz~erald, Carom Ingmm, Pi? Dillon 
Reporters J-e &bb, Charlotte Ken, Mmy 
JOIMQ, Bossnand Lu#rell, Claude Bennett, Mary 
Hodge, Ralph Jackson, Gwendolyn Anders 
............ Artist and Photographer Op*1 1Ldum Lovet* 
......................... Baeiness Manager. Opal $!am Irvett 
Congratulation! 
1 ' Book Review 1 
Nan m v ~ s  fact 'that they were to be two hours long lives are 
scared most of us; but ac tua l l~  they were wute bn*et. so cluttaed up th.t 
~ o t  a m o r e  dwidult, because we didn't , ~ j ~ ~  ,hnd then 
have to rcmy about meeting cheees during exwpt waste should have 
examinatia?~ week. Most c$ the pr0fes80rs b disposed of lonz ago." Mr. 
didn't make the examfmfians any longer ~MCEVOY in his book hiis Gid those 
than usual; so duringthe two hours we bad things - which everyone already 
planty of time to finish and could knows, yet, in all his fussin' and 
the quality of our work. - fumm' ,that he calls living, he 
Thvc was only m e  complaint to offer. ~ ~ ~ u ~ ~ l t ~ h ~ ~ ~ ~ y  'Zt lzh:," 
Some found themselves burdened with three Mab 9w you read what 
or four examinations in one day, but we have anyone of us may have thought, 
been wsu. ed bg the schedule comnittee yet Mr. ~ c E v o y  has put it on 
that this will be corrected by examination paper in such a way that he holds 
time this quarter. &I the whde, the two- our attention and we never realize 
hour examinatinns were very agreeable to that it is a book of philosophy 
both students and faculty, and students feel fhat mia t  otherwise be dry and 
that this elfange is e milestone in the pro- bog!er Meets son is a 
gress of tbe school. letters to his son who has just 
finished college. It Is during the 
depression and the only job that 
4th Of July the college graduate could get was as a filling-station attendant. Like 
Congratulations to you for coming to 
summer school! The desire for knowledge 
challenged you, and you've met that chal- I 
lenge, daring to brave the summer's heat ; . 
to satisfy that desire. 
To those of you who have been in the 
field teaching we extend an especially warm - -. 
welcome. Sometimes we who have been here 
for two or three years are not as patient 
and considerate as we should be in the long 
lunch lines, in observing quiet hours, etc. 
But the year-round students sincerely ad- 
mire your diligence, perseverance, good- 
will, and cheer. It's good to see new faces 
around the campus and to associate with an 
entirely new @oup of students. We feel 
that you to appreciate the opportunity to 
attend an institution as this one, and your 
cheerful dispositim are an inspiratim and 
reminder to us that we do have outstanding 
opportunities here. 
To the veterans who have awakened our 
campus, we express gratef uLness for another 
jab well done. Your enthwiasm and deter- 
mintition to get the #most out of college 
have influenced every student. Competition I 
is  keener since your coming; better qual- 
ity of work is being done. Summer school 
to you means another step forward, an ex- 
t r a  quarter, a time saver. It'd be easier to 
take a vacation this summer, but you are 
anxious to prepare to really live your life. 
And following well-rounded programs as 
you are now doing will produce leaders for 
our South. You are to be congratulated for 
nrnncrrinu nnw tn lncrrl +nmnrmnw 
In the lest issue an editorial en- 
titled "puly 4th $3blidayM was 
published in the TEACOLA. It 
was the purpose of this editorial 
to suggest that a holiday be de- 
clared for faculty members and 
students, beginning July 3 and 
ending July 8. It was pofnted out 
by the writer that the transporta- 
tion p r a e m ,  the only barrier to 
a holiday in July, had been elim- 
inated with the disappearance of 
gas rationing and that peace time 
conditions now justify such action. 
Since Saturday school begins the 
week of July 8 anyway, the writ- 
er and a great number of students 
supporting him felt that an extra 
Saturday to make up the extra 
day of vacation would be approv- 
ed by a large majority of the stu- 
dents. The last paragraph of the 
editorial stated the plea for a July 
4 holiday thus: "Does this writer 
hear approvak from the student 
body and the administration?" 
The student body approved the 
proposal, and the administration 
answered in the affirmative. Sta- 
dents were delighted when Presi- 
dent Cole announced July 4 as 
the beginning of the holidays. 
Classes will be resumed Monday, 
July 8. 
Students are eagerly anticipat- 
ing a wonderful vacation before 
settling down to the last weeks of 
summer school. It is believed that 
this break between classes will 
refresh and prepare students for 
the last of the quarter when Sa- 
turday classes become necessary 
if the quarter ends August 16 as 
scheduled. The student body ap- 
preciates the thoughtfulness and 
cooperativenesg o? t&e college ad-. . 
ministration in this matter, maka 1 
ing possible a mid-summer vaca- 
tion just when it's needed most. 
!most of us who think we have 1 
I conquered the world when we get a little formal education, the son - I I was very humiliated and cowered at having to take such a job with so much education. But better 
The advice the father gives his 
son is interesting as well as worth- : 
I jobs follow; then love comes along. I 
while. "So learn first to take care 
'of yourself, and second not to 
fancy yourself a super lifeguard 
chosen by Providence to rescue 
all the pretty girls who holler 
'Help!' For sad, but true, they 
swim better than you." Time 
proved to be the answer to all 
the son's problems. 
( In 108 pages Mr. McEvoy has woven the common ideas .of life h Photo by 0. Il. @@d - -* . -- 
'l'railer City I into an interesting narrative of a 
who that "There are TO TBAIJBR CITP joyed thls new kind of life. I had ling the fact that he, no lowb job;  there are only low- 
ly jobholders." So interesting is BY not gone tar when I ran across a time h life, w a  su 
Fa- Meeta Sen that as you, no Donald McClellan OaW of the boys holding a bull dishpan hands. Anolh 
doubt, bt *g of m e  day last week, having an in front of * trailer of making a dozen trips 
be,.. stimeJ when his advice to idle ,hour on my hands, I decided "Hap" m m o n d -  Hap is the m y -  day vai* searching 
would hve helped you to walk over in the general direc- OF of the trailer c l t ~  DY general pans. 
immensely. tioh of Hames Hall, having in consent- (I think the mason he Everyone agreed that 
to saunter in the shadow of the posimn umPPosed was a t  need in trailer city 
stately old b ~ d l ~  and medi- the Stronb[ beLief that he would for a lanitor. Everpone 
VIDERAN$ CLUB IS t a b  on *its past glory. I waked ~ P ~ O Y  "Big Jim" ~ ? ~ ~ ~ ' s  tactics cerned over the fact that aromd the faded structure, notic- against any opponent.) Others munity had no serv ACTIVE ORGANIZATION in, the ,ken Mnd0ws, the merit were "Cbnstztble" Leo ware a million 0 t h ~  lit*, 
- 
rotting eernices and f l o ~ r s  and the mes and a of *e alder- I listened to the stories Thme appears to be litttle. doubt run-down copdition of the mbn whose names I do not re- ed that the boys did not 
that the most active organlzatlon call. Fearing I was about to in- es city too well. s 
on fie at the present time place. Finally 1 sat do-9 my back 4-e On official business, I hesi- if they had rather 
is the veterans Club. Under the :El!, gigf Em,"gd ans-tat+ momentarily, but they called dormitory. ~ l m a  
able direction of Aaron Hand, 
,, , ,. , y,~ over, assuring me that the a m a t  b& "NO", pia@ent, and Kermit Yam.. g a ~ ~ ~ ~ ~ ~ " b , a W 1 e c l  in a hpl :fonversation concerned nothing a m  that tr&= 
viceJ.~resident, tpe club has been summer sun, was a ,.ity of trail- e e p t  the next days baseball ttory l ~ e  in every 
mov$ng farward a n d  working mey were painted P ,B~&+ :$eft. I sat with them awhile, more privacy and 
to+ a better sclioOl program. ship m5Y and nuMerd twentjr wondgl.ina: how f coufd get the to "sweat outm. 
of the projects m w  being 
wd The trailers were on the ConverSatfon around to life in I remai& awhile lo ' ted by the Vets is a Student "trailer city". 
a t). fee: It is hoped that by west end Of the Old campus and 
observed the life around 
extended in ,three raws parallel In a few minutes On13 of the I c u  Wile11 good cooking U#. qua* arrangements will to the. sidewdk cu@ di- trailer doors v n e d  and uut step- of the trailers. I n a t i c ~  have been completed, whereby agonal pa* a c r m  the 'green hill ped a great big  bruiser" with an papular dress, both male 
a@ student will, upon registra- siqe mere weSe a few shade trees apron on. He carried a large pail male, was shorts. Eve t b g  contribute to tfie student ac- wa(;,,rd smfinc +he trailers. brlt on each - arm and m s  whisUina (shorts, and my long tr 1" 
"  . - -  - - - - - -  *  - - -  - -  - - .  
r n t s  r ~ r e a ~  a e r w e e u  c r r r ~ r j r ~  w r u  u w  u x m c ~ u ~ r  " A  . - - v . -  - - - - - - ,  
. 7 ;  - - - - ,  
- - - -  - - - -  
-  * - - - -  
- 1 -  - . v  ,  - 6 . -  . A . , z J  
i t y  o f  w o r k  i s  b e i n g  d o n e .  S u m m e r  s c h o o l  r e f r e s h  a n d  p r e p a r e  s t u d e n t s  f o r  p r e s i d e n t ,  a n d  K e r m i t  Y o u n g ,  
i d f i v e r s a t i o n  c o n c e r n e d  n o t h i n g  a g r e e d  t h a t  t r a i l e r  c i t y  b e a t  d o & ,  
-. 
t o  y o u  m e a n s  a n o t h e r  s t e p  f o r w a r d ,  a n  e x -  
t h e  l a s t  o f  t h e  q u a r t e r  w h e n  S a -  v i c e - p r e s i d e n t ,  t h e  c l u b  h a s  b e e n  ' e x c e p t  t h e  n e x t  d a y ' s  b a s e b a l l  i t o r y  l i f e  i n  e v e r y  w a y .  m w  '  
a n d  w o r k l a  
t r a  q u a r t e r ,  a  t i m e  s a v e r .  I t ' d  b e  e a s i e r  t o  
t u r d a y  c l a s s e s  b e c o m e  n e c e s s a r p  
a  be*r s c H o o l  p r o g r a m .  
J R ' P e .  =  s a t  w i t h  p r i v a c y  a n d  n o  d l o w  l i n -  
i f  t h e  q u a r t e r  e n d s  A u g u s t  1 6  a s  
d e r a  t w e n t j r  
w o n d e r i n g  h o w  1  c o u r d  g e t  t h e  t o  " s w e a t  o u t w .  
t a k e  a  v a c a t i o n  t h i s  s u m m e r ,  b u t  y o u  a r e  s c h e d u l e d .  T h e  s t u d e n t  b o d y  a p -  o f  . t h e  p r o j e c t s  n o w  b e i n g  w e r e  o n  t h e  c o n v e r s a t i o n  t o  l i f e  i n  I  r e m a i n e d  a w h i l e  l o n g e r  
a n x i o u s  t o  p r e p a r e  t o  r e a l l y  l i v e  y o u r  l i f e .  
p r e c i a t e s  t h e  t h o u g h t f u l n e s s  a n d  
# ' t r a i l e r  c i t y p J ' -  
o b s e r v e d  t h e  l i f e  a r o u n d  t h e  t o m .  
b y  t h e  V e t s  i s  a  s t u d e n t  
c a p u s  a n d  
6 .  
A n d  f a l l o w i n g  w e l l - r o u n d e d  p r o g r a m s  a s  
e w p e r a t i v e n e t q  o f  t h e  c o l l e g e  a d -  
f e e ,  I t  i s  h o p e d  t h a t  b y  
w s  p a r a l l e l  
I n  a  f e w  M n u t c s  o n e  o f  t h e  1  c o u l d  S m e l l  g o o d  c o o k i n g  h  s o m e  
m i n i s t r a t i o n  i n  t h i s  m a t t e r ,  m a k - .  
-  -  s
a l l  q u a *  a r r a n g e m e n t s  w i l l  
C U ~  a  d i -  t r a i l e r  d o o r s  w r i e d  a n d  o u f  s t e p -  o f  t h e  t r a i l e r s .  I  n o t i c e d  t h a t  t h c  
y o u  a r e  n o w  d o i n g  w i l l  p r o d u c e  l e a d e r s  f o r  i n g  p o s s i b l e  a  m i d - s u m m e r  v a c a -  h a v e  b e e n  complet@ct w h e r e b y  
g r e e n  h i l l  p e d  a  g r e a t  b i g  " b r u i s e r "  w i t h  a n  P p p u l a r  d r e s s ,  b o t h  m a l e  a  
o u r  S o u t h .  Y o u  a r e  t o  b e  c o n g r a t u l a t e d  f o r  
t i o n  j u s t  w h e n  i t ' s  n e e d e d  m o s t .  
e a c h  s t u d e n t  w i l l ,  u p o n  r e g l s t r a -  
s h a d e  t r e e s  a p r o n  o n .  H e  c a r r i e d  a  l a r g e  p a i l  m a l e ,  w a s  s h o r t ! $ .  F  
p r e p a r i n g  n o w  t o  l e a d  t o m o r r o w .  
t i o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  s t u d e n t  a c -  o n  e a c h  - a r m  a n d  w a s  w h i s t ! i n g  
'  
t i v &  f e e .  T h i s  m o n e y  i s  t o  b e  
" I ' U  W a l k  A l k l o n e " .  I  a s k e d  t h e  
A n d  t o  t h a t  m i n o r i t y  g r o u p  w h o  s o m e h o w  -  
we(L f o r  f u r n i s M n g  ~ ~ l 0 1 - e  a n d  
b o y s  w h e r e  h e  w a s  & w i n g  a n d  w a s  
m a n a g e  t o  b e  p r e s e n t  q u a r t e r  a f t e r  q u a r t e r  
A  P R O P Q S  
t e r  r e c r e a t i o n a l  f a c i l i t i e s  f o r  
- 1 f y e s  i n f o r m e d  t h a t  t h e  t r a i l e r s  h a d  n o  
.  
u n t i l  f i n a l l y  t h e  d a y  o f  g r a d u a t i o n  a r r i v e s  
t h e ' s t u d e n t s .  T h e  s t u d e n t s  i n  
n *  w a t e r  f a c i l t i e s  i n s t a l l e d  a n d  t h a t  
.  .  .  .  c o n g r a t u l a t i o n s  f o r  e n t e r i n g  a n o t h e r  
t q  a r e  t o  r e c e i v e  t i c k e t s  e n t  
2  - h e  b d  s t a r t e d  t o  a  c e n t r a l  h y -  
i n g :  t h e m  t o  a d m i s s i o n  t o  a t h l e t i c  
- '  s u m m e r  s c h o o l .  A  c o n s t a n t  p a c e  w i n s  t h e  
p h e r e .  
d r a n t  f o r  w a t e r .  T h i s  g o t  t h e  c o n -  
c o n t e s t s  a n d  o t h e r  s u c h  g a t h e r -  
B e i n g  
w i t h  t x > * u & - j &  - * c r s a t i o n  a r o u n d  t o  l i f e  i n  t h e  
r a c e ;  r e w a r d s  a w a i t  t h o s e  w h o  s e e k !  M o r e  
A  P R O P O S  i s  a  g r o w i n g  f e a t u r e  o f  o a r  p a p e r .  i n g l p  o n  t h e  
s p o n s o r e d  
o f  t h i s  m i n a t u r e  b o m - t o w n ,  t h a t  c a m p ,  a n d  I  l e a r n e d  t h a t  t h e  c o  -  
l u c k  t o  Y O U !  
f t  L  p r i n f e d  In t h e  i n t e r e s t  o f  t h W e  w h o  1 ~ 0  t o  t h  c o l l e g e .  
b e i n g  t o  h o u s e  m a r r i e d  
U * d  t o  d o  t h e i r  o w n  c o o &  
m d  
w r i t e  m R .  T h e  ~ 1 - n  1 .  M e  . I e f  
L o t h e r  i d e a  t h a t  i s  b e i n g  
m u p l a  w h o  w e r e  i n  s h m l ,  I  d c  b u t  w e r e  b o t h  s u r p r i s e d  a n d  d i s -  
o r i g i n a l  c o n M b u t i o n a  a n d  r J 1  s t u d e n t s  m e  w e l -  b ~ g h t  f o r t h  b y  t h e  V e t s  i s  a  t i d e d  t o  w a ~  d o w n  i n t o  t h e  c i t y  a p p o i n t e d  a t  t h e  a c u t e  s h o r t a g e  o f  
m e  t o  o o n t r i b * ,  e i t h e r  i h e i r  p o e t r J r  o r  t h e i r  w e e k l y  c o l l e g e  n e w s  s h e e t .  T h e  a n d  s e e  h o w  i t s  i n h a b i t a n t s  e n -  g r o c e r i e s .  O n e  b o y  w a s  b e m o a n -  
A  N e w  A n g k  c o m m e n t e .  . 
p r o p o s e d  n e w  s h e e t  i s  n o t  t o  b e  
M Y S E L F  
i n  c o m p e t i t i o n  w i t h  t h e  T B A -  p & n t e r p d , e n t  o f  T u s c a l o o s a  c i t y  
M a n y  o f  u s  t a k e  o u r  s c h o o l  v e r y  m u c h  a s  
I  
a ,b u t  i s  t o  s u p p l e m e n t  i t .  I t  s c h o o l s  i n  1 9 4 3 ,  m .  P a n n e U  h a d  
a  m a t t e r  o f  c o u r s e .  F e w  o f  u s  r e a l i z e  o u r  
I  h a v e  t o  l i v e  w i t h  m y s e E .  a n d  
i s  b e l i e v e d  t h a t  a  t w o  o r  t h r e e -  
S o c i a l  C a l e n d a r  
o w n  a d v a n t a g e s  a n d  p o s s i b i  i t i e s .  ~ ~ ~ t  h u -  I  w a n t  m y s e l f  t o  b e  f i t  f o r  m y s e l f  t o  k n o w .  d e  m i m e o g r a p h e d  s h e e t ,  c o n -  
s w v e d  's a  o f  t h e  I J n i -  J u n e  2 - B i g - i L i t t l e  S i s t e r  R e c e p t i o n  
+ A  
m a n  b e i n g 8  a r e  s o  o b s e s s e h  w i t h  f i n d i n g  I  w a n t  t o  b e  a b l e .  a s  t h e  
g o  b y '  
t a i f n g  g o s s i p ,  n e w s  -  o f  
c o l l e g e  v e r s i t y  Q f  
f o r  
J u n e  3 - T h e a k e  P a r t y  f o r  L i t t l e  S i s t e r s  
f a u l t  w i t h  e v e r y t h i n g  t h a t  t h e y  n e v e r  t o k e  
A l w a y s  t o  l o o k  m y s e l f  
s t r a i g h t  i n  t h e  e y e ;  
h t n c t i o n s ,  a n d  s t i e e u y - . l u l  i t u n s ,  m n  y e a r s .  H e  
h e l d  d W ' e w  
J u n e  4 - - S o c i a l  C o m m i t t e e  R e c e p t i o n  
t i m e  t o  s e e  t h e  
i n  a n y t h i n g .  s o  a r e  
I  d o n ' t  w a n t  t o  s t a n d  w i t h  t h e  s e t t i n g  s u n ,  . . w o u l d  b e  o f  i n t e r & '  t h e  e n -  f r o m  ~ a c k s o o v i l l e  S t a t e  ' I ' W h e r s  
J h e  & B i g  S i s t e r s  e n t e r t a i n  L i t t l e  S i s t e r s  a t  R e c .  
w e  a s  r e g a r d s  o u r  s c h o o ~ ,  ~ ~ t * ~  j u s t  l o o k  A n d  h a t e  m y s e l f  f o r  t h e  t h i n g s  ~ ' v e  d o n e .  
-  s t u d e n t  b o d y  a n d  l a o u l d  c o l l e g e ,  t h e  u n i v e r s i t y  o f  ~ l a b a -  
d u n e  6 4 h i p v r r e C k  P a r t y  
a  g r e a t  P a r t  i n  p r o m o t i n g  t h e  
m a ,  a n d  c o l u & i a  U n i v e r s i t y .  
a t  s o m e  o f  t h e  o b v i o u s  t h i n g s  a b o u t  o u r  
I  d o n ' t  w a n t  t o  k e e p  O n  t h e  
& w l  s p i ~  
J u n e  I k - S o c i a l  C o m m i t t e e  S q u a r e  D a n c e  
~ c h o o l  t h a t  w e  n e v e r  n o t i c e .  
A  l o t  o f  s e c r e t s  a b o u t  m y s e l f ,  
v e t e r a n s  a n d  n o n - v e t e r a n s ,  i f  
S u r v i v i n g  a r e  t h e  
J u n e '  1 3 - R e c o r d e d  M u s i c  H o u r  ( 4 : 3 0  p .  m . )  
H a v e  Y O U  e v e r  s t o p p e d  t o  l o o k  a t  t h e  v i e w  
A n d  
m y s e 1 f ,  t i s  I  c o m e  a n d  
y t l u  a r e  i n  f a v o r  o f  t h e  p r o p o s a l s  A n n e  G r a y  P a n n e l l ,  U n i v e r s i t y  o f  
J u n e  l & - - F a c u l t y  R e c i t a l  ( 7  : 3 0  p  m . )  
o f  B i b b  G p a v e s  H a l l  f r o m  t h e  h i g h w a y ?  I t  
h t 0  t h i n k i n g  t h a t  n o b o d y  e l s e  w i l l  k n o w  b e i n g  p r e s e n t e d  b y  t h e  V e t s  C l u b .  A l a b a n l a  f a c u l t y  m e m b e r ;  t w o  
t h e  l c s c t e r s  o f  t h e  c l u b  k n o w  s o n s ,  H e n r y  G a r y  a n d  H .  C l i f t o n ,  
J u n e  1 9 P h y s i c a l  m u c a t i o n  D e p t .  s p o n s o r s  s q u k e  
i s  i n d e e d  a  b e n u t i f u l  s i g h t  
T h e  b u i l d i n g  T h e  k i n d  o f  m a n  I  
a m :  
i t s e l f  s e e m a  q u i t e  m a j e s t i c  w i t h  i t s  p r - t  I  d o n ' t  w a n t  t o  d r e s s  m ~ s e u  
UP i n  s h a m *  
a b o u t  i t .  T h e  
n o t  a * n g  J ~ . ,  T u s c a l o o a ;  t w o  s i n t e n ,  ~ r s .  
d a n c e  p r a c t i c e .  S q u a r e  d a n c e  t o  b e  s c h e d u l e d  
t r e e s  t h r o w i n g  l o n g  s h a d o w s  o n  t h e  g r e e n  
I  w a n t  
g o  o u t  w i t h  m y  h e a d  e r e e t l  
f a r  f a v o r s ,  n o r  a r e  t h e y  d e s i r o u s  
J u n e  2 6 - W i e n e r  R o a s t  f o r  b o y s  g i v e n  b y  g i r l s  
l a w n .  T h e  b e a u t i f u l  t r e e s  m e a n  a  g r e a t  d e a l  
I  w a n t  t o  d e s e r v e  
m e n ' s  
of w i e l d i n g  t h e  b i g  s t i c k  o n  t h e  H .  E .  L e w i s *  
Geor'a' 
J u n e  2 6 - T e a  C h a t  ( 4 : 3 0  i n  L o u n g e )  
B u t  h e r e  i n  t h e  s t r u g g l e  f o r  f a m e  a n d  p e l f  
d m P m .  a r e ,  i n -  a n d  M '  M e a d o w s '  B h m -  J u l y  2 - - S t e p  S i n g i n g ,  B t b b  G r a v e s  H a l l  
4  
t o  t h e  c a m p u s .  G a z i n g  u p  t h e  h i l l  a t  t h e  
I  w a n t  t o  b e  a b l e  t o  l i k e  m y s d f .  
t a r e s t e d  i n  t h e  w e l f a r e  o f  e v e r y  i n g h a m ;  t h r e e  b r o t h e r s ,  N e w m a n  
j U l y  l l - V e t e r m s  s p o n s o r  b a b y  s h o w  
h i g h e r  i n s t i t u t i o n  o f  l e a p i n g ,  o n e  m i g h t  s e e  
s t u d e n t ,  a n d  i f  t h r o u g h  a  s t u d e n t  & n n e l &  B i r m i n g h a m ,  H e r b e r t  
t h e  s t u d e n t s  c o m i n g  f r o m  t h e  b u i l d i n g ,  t o  
I  d o n ' t  
t o  l o o k  a t  m y s e 1 t  a n d  k n o w  a c t i v i t y  c a n  b e i  ~ u l y  l ~ v e t e r a n s '  p l a y  
P a n n e l l ,  E c l e c t i c ,  . o d   e n d ^  R n  
J u l y  l & P i n n o - O r p m  R s i h l - M r ,  M a s o n  
R ~ ~ J . ,  c 0 *  
S i t  i n  t h e  s h a d e  h n d  
~ h ~  a r e s t  p r e e n  
T h a t  I ' m  a  b l u s t e r  a n d  a  b l u f f  a n d  a n  '  
b e n e f i t e d ,  i f  t h r o u g h  a  w e e k l y  
e m p t y  s h o w .  .  n e w s  s h e e t  t h e  s t u d e n t  b o d y  c a n  M o n t g o m e r y .  .  . J u l y  2 5 - S u m m e r  c a r n i v a l  
c a r p e t  l e a d i n g  u p  t o  t h e  b u i l d i n g  m a k e s  a  
b e  k e p t  b e t t e r  i n f o r m e d  a s  t o  
J u l y  3 1 - T e a  C h a t  ( 4  : 3 0  i n ' \ l o u n g e )  
g o r g e o u s  p i c t u r e .  W h a t  a  l o v e l y  s e t t i n g !  N o  I  n e v e r  c a n  h i d e  m y s e v  
m e ;  
1  
w h a t  i s  g o i n g  o n  o n  t h e  c a m p u s ,  
A u g u s t  3 - C l a s s  O f f i c e r s '  D a n c e  
=  
1  
w a n d e r  a  g e n e r a l  i n  t h e  U n i o n  A r m y  d u r -  
I  s e e  w h a t  o t h e r s  m a y  n e v e r  s e e ;  
i n p  t h e  C i v i l  W a r  c h o s e  t h i s  s p o t  f o r  h i s  I  b o w  w h a t  o t h e r s  m a y  n e v e r  h o w ;  
t h e n  t h e  v e t s  c l u b  i s  a n x i o u s  t o  Y E T E R A N S  C O M P L I A N C E  
A u g u s t  6 - - . C h o r a l  r P o g r a m  m d  S t u d e n t  R e c i t a l  
I  n e v e r  c a n  f o o l  m y s e l f ,  a n d  s o  
b a c k  t h e s e  p r o p o s a l s  a n d  w o r k  A S K E D  O N  R U L E S  
A u g u s t  1 8 - T e a  C h a t  ( 4 : 3 0  i n  L o u n g e )  
h o m e .  f o r  t h e i r  i n c l u s i o n  i n  o u r  s c h o o l  T a k i n g  c o * i z a n c e  o f  c a m p u s  
T h y l  o n e  w a l k s  u p  t h e  s t e p s  o f  B  i  b  b  w h a t e v e r  h a P b e n s .  I  w a n t  
b e  
" '  1  p r o g r a m .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  e v e n t s  s c h e d u l e d  a b o v e ,  y o u  a r e  i n v i t e a  
G r a v e s  H a l l  a n d  n o t i c e s  i t s  b e a u t i f u l  G o t h i c  
S e l C - r e s p w t i n g  a n U  c o n S d e n c c d m *  h l p h  J a c b n ,  s o c i a l  c h a i r m a n  
r U r n 0 x - s  t h a t  s o m e  v e t e r a n s  w h o  . t o  a t t e n d  t h e  / f o l l o w i n g  w e e k l y  m e e t i n g s :  
a r c h e t e c t u r e ,  a n d ,  u p o n  t u r n i n g  a r o u n d  t o -  
A n o n  
o f  t h e  V e t e r a n s  C l u b ,  i s  a t  t h e  a r e  i n  t r a i n i n g  u n d e r  P u b l i c  3 4 6  
W e s l e y  F o u n d a t i o n  6  : 3 0  T h u r s d a y  p .  m . ,  6  : 4 5  S u n d a y  p .  m 8  
*  
w a r d  t h e  E a s t ,  h e  m a y  v i e w  o n e  o f  t h e  m o s t  
.  . m o m e n t  p l a n n i n g  f o r  a  b i g  o u t i n g  h a v e  d i s p o s e d  o f  b o o k s  a n d  e q u i p -  
s .  U ,  6 : 3 0  T h u r s d a y  m .  
I  W A N T  A  L E ' l " l ' E B  
a t  s o m e  n e a r b y  l a k e .  N o  d e t a i l s  m e n t  b e f o r e  t h e y  w e r e  c o n s i d e r -  
p .  E .  C .  6 : 3 0  ~ h ~ ~ ~ d ~ ~  p .  
i m p r e e s i v e  s c e n e s  o f  n a t u r e  a n y w h e r e .  T h i s  
1  
o f  t h i s  s o c i a l  e v e n t  h a v e  y e t  b e e n  e d  r e l e a s e d  t o  t h e m ,  V e t e r a n s  A d -  
~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~  c l u b  ( n o t  
v i e w  o f  t h e  m o u n t a i n s  i a  i n e x p r e s s i b l e .  
W e l l ,  w h y  d o n ' t  I  r e c e i v e  a  l e t t e r ,  
a n n o u n c e d ,  b u t  t h e  o c c a s i o n  w i l l  m i n i s t r a t i o n  o f f i c i a l s  h a v e  p o i n t -  
U p o n  w a l k i n g  i n t o  t h e  b u i l d i n g  h e  n o t i c e s  
F r o m  a  s o l d i e r  o v e r  t h e  s e a ?  
b e  o n e  y o u  w o n ' t  w a n t  t o  m i s s .  e d  o u t  t h a t  s u c h  p r a c t i c e  i s  c o n -  
D r a m a t i c  C l u b  ( n o t  d e f i n i t e )  
t w o  b u s t s  o p e  o n  e a c h  s i d e  o f  t h e  d o o r  t o  O h ,  I ' l l  n e v e r  g e t  b e t t e r  
C o - e d s  s h o u l d  s t a r t  ( i f  t h e y  t r a r y  t o  t h e  l a w .  T e a  D a n c e s ,  M o n d a y  e v e n i n g  7  : 0 0 - 9 : O O .  
t h e  p r e s i d e n t ' s  o f f i c e .  
O n e  i s  t h a t  o f  t h e  T i l l  h e  c o m e s  h o m e  t o  m e .  
h a v e n ' t  a l r e o l d y )  m a k i n g  e y e s  a t  U n d e r  t h e  l a w ,  b o o k s  a n d  e q u i p -  
T h e  a n n u a l  S u m m e r  C a r n i v a l  i s  s c h e d u l e d  f o r  J u l y  2 5 .  O n  
H o n o r a b l e  B i b b  G r a v e s ,  t h e  m a n  f o r  w h o m  
y o u  s e e  I  h a v e  t r o u b l e  w i t h  m y  h e a r t ,  
t h e i r  f a v o r i t e  e x - G I ,  ' c a u s e  t h e y  
m e n t  i s s u e d  t o  v e t e r a n s  i n  t r a i n -  t h i s  d a t e  t h e  M i s s  J a c k s a n v j l l e  c o n t e s t  i s  c l o s e d  a n d  t h e  
t h e  b u i l d i n g  i s  n a m e d ,  T h e  o t h e r  i s  t h a t  o f  
A  w i n  m e d i c i n e  
e a s e ; -  
g o n n a  m i s s  a  
t i m e  k f  t h y  m i s s  i a  r e m a i n  t h e  p r o p e r t y  o f  t h e  
w i n n e r  i s  c r o w n e d .  N o m i n a t i o n s  f o r  t h e  
a r e  8 . 5 ~  
t h e  V e t s '  p i c n i c !  
D r -  C .  W -  h u g e t t e ,  f o r m e r  p r e s i d e n t  o f  J .  
A  b r o w n - e y e d  S o l d i e r  t o o k  m y  h e a r t  
g o v e r n m e n t  t h e  O r  
e a c h ,  a n d  a n y  g i r l  i n  s c h o o l  i s  e l i g i b l e  t o  e n t e r  t h e  c o n t e s t  
c o u r s e s ,  i n  w h i c h  s u c h  b o o k s  a n d  
I  
T .  C - ,  w h o  s e r v e d  h e r  l o n g e r  a s  a  c o l l e g e  
A n d  c a m i d  i t  w i t h  h i m  a c r o s s  t h e  s e a s .  
S T A T &  m u c ~ , ~  
a r e  u s e d  
h a v e  b e e n  A S  e s c o r t  f o r  " M i s s  J a c k s o n v i l l e "  w i l l  b e  e l e c t e d  b y  t h c  
p r e s i d e n t  t h a n  a n y  o t h e r  m , a n  h a s  e v e r  a e r v -  
c o m p l e t e d .  ~ f  s u c h  i t e m s  a r e  d i s -  s t u d a n t  b o d y .  O r g a n i z a t i o n s  a r e  a s k e d  t o  b e g i n  p l a n n i n g  t i  
4 -  
e d  i n  t h e  u n i t e d  s t a b s .  A f t e r  l o o k i n g  a t  t h e  H e ' s  c a r r i e d  m y  h e a r t  t o  & a m ,  S a i w n ,  
- .  m o R T  
p o s e d  o f  p r i o r  t o  t h e  t i m e  t h e y  s p o n s o r  b o o t h s  a s  t h e y  h a v e  d o n e  a t  p r e v i o u s  c a r n i v a l s  
J  -  
b u s t g ,  o n e  t u r n s  t o  t h e  h a l l s  o f  t h e  i n s t i t u -  
A n d  h u h d r e d s  o f  
D r .  H e n r y  C l i f t o n  P a n n e l l ,  s u -  a r e  c o n s i d e r e d  r e l e a s e d  t o s t h e  v e t -  W a t c h  
t h e  b u l l e t i n  b o a r d  f o r  i m p o r t a n t  a n n o u n c e m e n R  
p l a c e s '  
h  
-  
t i o n .  M o r e  p e o p l e  t h a n  o n e  ca,n i m a g i n e  h a v e  
F m m  A l a b a m a  t o  J a p a n '  
p e r i n t e n d e n t  o f  T u s c a l o o s a  c i t y  e r a n ,  t h a t  c o n s t i t u t e s  s e l l i n g  g o v -  c o n c e r n i n g  t h e  c a r n i v a l  a n d  o t h e r  s o c i a l  e v e n t s .  
t r o d  t h e s e  h a l l s .  Y o u  s e l d o m  e v e r  m e e t  a n y -  
I t  h a s  b e e n  a m o n g  m a n y  
s c h o o l s ,  d i e d  u n e x p e c t e d l y  a f t e r  a  e r n m e n t  p r o p e r t y ,  f o r  w h i c h  t h e  
. ~ h ~  T ~ ~  D ~ ~ ~ ~  a r e  p l a n n e d  f o r  t h e  s u m m e r ,  a n d  w i l  
o n e  i n  t h i s  m t i o n  o f  t h e  st&e w h o  h a s n ' t  
M y  b r o w m e y e d  l o v e ,  m y  h e r o ,  
s h o r t  i l l n e s s  o n  M a y  2 6  s t  t h e  V e t -  l a w  q r o v i d e s  s e v e r e  p e n a l i t i e s .  
e r a n s  H o g p i t a l ,  T u s c a l o o s a ,  A l a b a -  I f  s u c h  p r a c t i c e  h a s  b e e n  e n -  
b e  h e i d  o n  t h e  T e r r a c e  o f  , B i b b  G r a v e s  H a l l  w h e n  w e a t h a  
a t t e n d e d  J .  S .  T .  C .  o r  d o e s n ' t  h a v e  f r i e n d s  
W i l l  t h e  d e e p  b l u e  g e a n  w i d e  
m a .  - e r a 1  s e r v i c e s  w e &  h e l d  a t  g a g e d  i n ,  V e t e r a n s  A d m i n i s t r a U o n  p e r m 3 8 .  
A t  o t h e r  t i m e s  t h e y  w i l l  b e  h e 1  d a t  W e a t h e r 1 3  
w h o  h a v e  s t M e d  h e r e .  
B r i n g  y o u  h o m e  o n  t h e  m o r n i n g  t i d e  
c a l v a r y  B a p t i s t  C h u r c h ,  
w i t h  o f f i c i a l s  f e e l  t h a t  i t  i s  b e c a u s e  t h e  a l l ,  t h e  A s s e m b l y  R o o m  o r  t h e  G y m .  T h e s e  d a n c e s  a r c  
I  ,  
M t e r  s u r v e y i n g  t h e  s c h o o l  & o m  t h e s e  W h i c h  t o o k  y o u  a w a y  h g  a g o ?  
b u r i a l  i n  M e m o r i a l  P a r k  C e r n e -  v e t e r a n  d i d  n o t  u n d e r s t a n d  t h a t  p r o g r e s s i n g  v e r y  n i c e l y ,  a n d  y o u r  s u p p o r t  i s  n e e d e d  t o  
t e r y .  
h e  w a s  v i o l a t i n g  t h e  l a w .  E a c h  t h e m  c o m p l e t e l y  s u c c e s s f u l .  
D r .  P a n n e l l  w a s  t o  b e c o m e  S t a t e  v e t + - # *  s h o u l d  b e  s u r e  t h a t  a l l  
-  j  
,  .  .  ,  ,  .  ,  +  +  +  
S o c i a l  a c t i v i t i e s  a r e  p l a n n e d  f o r  s t u d e n t s ,  a n d '  t h e  
s h o r t  i l l n e s s  o n  M a y  2 6  s t  t h e  V e t -  l a w  q r o v i d e s  s e v e r e  p e n a l i t i e s .  
+ t i t :  I C ~ L  L I ~ I I L W  & & L C :  ~ I U U I L C U  I V ~  ~ I I C  ~ ) U I I L L U C L ,  a11 
e r a n s  H o s p i t a l ,  T u s c a l o o s a ,  A l a b a -  I f  s u c h  p r a c t i c e  h a s  b e e n  e n -  
b e  h e i d  o n  t h e  T e r r a c e  o f  , B i b b  G r a v e s  H a l l  w h e n  We 
m a .  - e r a 1  s e r v i c e s  w e i e  h e l d  a t  g a g e d  i n ,  V e t e r a n s  A d m i n i s t r a U o n  ~ e r m 3 s .  
A t  o t h e r  t i m e s  t h e y  w i l l  b e  h e 1  d a t  W e a t h e r 1 3  
t i d e  
c a l v a r y  B a p t i s t  C h u r c h ,  w i t h  o f f i c i a l s  f e e l  t h a t  i t  i s  b e c a u s e  t h e  a l l ,  t h e  A s s e m b l y  R o o m  o r  t h e  G y m .  T h e s e  d a n  
b u r i a l  i n  M e m o r i a l  P a r k  C e r n e -  v e t e r a n  d i d  n o t  u n d e r s t a n d  t h a t  p r o g r e s s i n g  v e r y  n i c e l y ,  a n d  y o u r  s u p p o r t  i s  n e e d e d  t o  
t e r y .  
h e  w a s  v i o l a t i n g  t h e  l a w .  E a c h  t h e m  c o m p l e t e l y  s u c c e s s f u l .  
D r .  P a n n e l l  w a s  t o  b e c o m e  S t a t e  v e e r # *  s h o u l d  b e  s u r e  t h a t  a l l  
-  j  
. . .  .  
S u p e r i n t e n d e n t  o f  E d u c a t i o n  J u l y  c o u r s e s  I n  w h i c h  t h e  i q e m  i s  + ?  b e  
S o c i a l  a c t i v i t i e s  a r e  p l a n n e d  f o r  s t u d e n t s ,  a n d t  t h e  
F p a c r  ,,* F n m l l r l a  n r r ( i n ; + ; n a  n n  a + , , r l n n f  
* .  
in metearnlogy. In addition to pre- end in the WAVES, and the 
solo-dual instruction, a plan wiU bridegrooms were active in va- 
be worked out whereby CAP Mus theatres of -war with the pams for the school annual 'Round the world! 
members who have glready soloed Anny. 
* * *  
will be published during Swing your partner:- 
may log additional sob thne. A 4647 school year. Do-si-do 
Veteran's Right Program wiil be SEM&WHI!€"iJU ng the spring quarter, stu- Many students at JSlV have 
without eost. scluare dances have been held re- 
More and better square da- 
have been planned for the sum- - 
- mer school by the Social Corn- 
Collcgs Seeures TrainSng Plane 9 mittee and other organiza t i~~a  
For CAP Group; Veterans' These d s n m  BTe mu& had @ ", 
. who graciously give fkalr ti- &my Air Forca, of which the the college gymnasium, whicht Flight Progrem k Certainty 
a d  ability as instructors in the Civil Air Patrol is a voluntarp 
The sound of a 450-horsepower preflight meets. auxiliary. 
.engine announced the arrival in ~mm~*~ppoipt Offieera CAP wing OffiabLP -1-t J ~ v i l l e  Unit 
,Jacbonville last !%hrda~ of a Alabama Whg headquarters of h e n u p  celone1 award  Ban- 
handsome training plane, 'The the Civil Air Patrol in Bimhg- ton, Alahama Wing Commahder. 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
"  - -  
v a r i o u s  p r e f l i g h t  s u b j e c t s .  
W P I G S  a  l a t e j r  g ~ w u y .  r c l c u l c y  m e m C  
T h e  s o u n d  o f  a  4 5 0 - h o r s e p o w e r  
T h e  S t u d e n t  C o u n c i l  i s  o f f e r i n g  ' h e r s  a s  w e l l  a s  s t u d e n t s  h a v e  
I  e n g i n e  a n n o u n c e d  t h e  a r r i v a l  i n  
~ e a d u u a r t e r s ' ~ p p a i n t  (HH- .  
e  p e r s o n  w h o  s u b m i t s  b e e n  a t t e n d i n g  t h e s e  d a n c e s  a n d  
t h e  p r i z e - w i n n i ~  n a m e  f o r  t h e  a g r e e  w i t h  t h e  s t u d e n t s  t h a t  t h e  
i !  
J a & m n v i l l e  l a s t  S a t u r d a y  o f  a  A l a b a m a  W i n g  h e a d q u a r t e r s  o f  
B i g  *  
n e w  a n n u a l .  T h e  c o n t e s t ,  w h i c h  e q u a r e  d a n c e  i s  r e a l l y  a n  a r t  
h a n k o m e  t r a i n i n g  p l a n e ,  " T h e  t h e  C i v i l  A i r  p a t r o l  i n  B i m i n g -  o p e n s  J u n e  2 6  a n d  c l o s e s  J ~ Y  1 2  
w h i c h ,  w h e n  p e r f o r m e d  w i t h  
A c t i v i t i e s  
o p e n  t o  a l l  s t u d e n b  a n d  f a c u l t y  
s k i l l  a n d  g r a c e f u l n w  b o t h  
m e m b e r s .  A n  a n n o u n c e m e n t  o f  b e a u t i f u l  a n d  e n j o y a b l e .  
f o r  t h e  p u r p o s e  o f  S t u d e n t s  I n v i t e d  
c o l l e c t i n g  e n t r i e s .  L e a v e  y o u r  
# s t u d e n t  b o d y ,  G w e n d o l y n  A n d e r s ,  
n n u a l  w i l l  c e r t a i n l y  e x t e n d e d  a  h e a r t y  w e l c o m e  t o  a l l  
b e  a  v a l u a b l e  a d d i t i o n  t o  t h e  c o l -  b e g i n n i n g  f r e s h m e n  a n d  t o  a l l  o l d  
e l ~ e d  h e r  l e g %  a n d  i t  i s  h o p e d  t h a t  e v e r y o n e  
s t u d e n t s  e n t e r i n g  c o l l e g e  a f t e r  a n  
l M s o  B a r b a r a  M i n t e r  
a n d  f i n d  w i l l  p a r t i c i p a t e  i n  h e l p i n g  t o  s e -  a b s e n c e .  
l e ~ t  h e  b e s t  p o s s i b l e  n a m e  f o r  i t .  
T o  a c q u a i n t  t h e  n e w  s t u d e n t s  
& S J S E ~ L ~  M A y  2 1  w i t h  t h e  c h u r c h e s  o f  J a c k s o n -  
s t r u c t o r s  i n  a l l  p h a s e s  o f  g r o u n d  
v i l l e ,  t h e r e  w a s  a  r e p r e s e n t a t i v e  
a n d  p e i ' l i g h t  t r a i n i n g ;  a  c o m p l e t e  
u r ,  t o  J a c k s o n v i l l e  i n  
s a y .  G i l b e r t  A d a m s ,  L e o  H a y e s ,  
I n .  a s s e m b l y ,  M a y  2 1 ,  t h e  n e w  o f  e a c h  c h u r c h  t o  i n f o r m  t h e  s t u -  
a  v  i  a  t i o n  l i b r a r y  o f  r e f e r e n c e  
b o n k s ,  t r a i n i n g  f i l m s ,  a n d  
]  a  t  e  s  t  a e r o n a u t i c a l  r M g a z i  
J m r s e  c o d e  e q u i p m e n t ;  a  C  
p ~ e i e  a e r o p l a n e  a v a i l a b l e  
c l a s s r o o m  s t u d y ,  t o o l s  f o r  
m a n t l i n g  a n d  r e a s s e m b l i n g ;  a n  
a i r f i e l d  b e i n g  p r e p a r e d  f o r  
f l y a b l e  a i r c r a f t  w h i c h  i s  e x p e c  
i n  t h e  n e a r  f u t u r e  a n d  w i l l  
a l s o  d u e  M r .  W .  I .  
u s e d  f o r  a c t u a l  f l y i n g  l e s s o n s  
M r .  D e a n  E d w a r d s  
I ~ ~ ~ ~ ~ '  
C A P  m e m b e r s .  T h i s  a e r o p l a  
- - + -  
w i l l  b e  o n e  o f  t h e  n e w  l i g h t  c i v  
B a r b a r a  i s  a  
T h e  p r o g r a m  c o n s i s t e d  o f  t h e  
f  o l I o w i n g  c o m p o s i t i o n e :  " W e r e -  
EBer Y o u  W a l k " ,  H a n d e l ;  " D e a r -  
'?&, G f o r d a n l ;  t h e  
'  
L e t  U s  H e l p  Y o u  B r i g h t e n  
u V i s i o n  
F u g i t i v e " ,  H e r i o d o d o d  M a s s e n e t .  
s t u d e n i s  w e r e  e l e c t e d  t o  
P l a c e  I n  Y o u r  R o o m  
6 T i l g r i m , s  S o n g , ,  T ; l h a i k o w s k y j  
t o  s p e n d  h e r  l e i s u r e  h o u r s  r  
6 , C o u r a g e f l ,  H u h n ;  
 i n ^  a d v e n t u r e  s t o r i e s ,  a n d  
M a l o t t e ;  " w h e n  I  H a v e  S u n g  M y  
f a v o r i t e  m o v i e  w a s  " T h i r t y  
-  
.  
S o n g s . ,  C h r r l w ,  M r .  
, o n d s  O v e r  T o k y o . "  S h e  s a i d  
d 6 0 f i e & i r e  d e  S t .  C e c i l e , ,  
o n e  o f  h e r  g r e a t e s t  t h r i l l s  w a s  o m e  r e c r e a t i o n  w a s  d a n c e d  t o  r e c o r d e d  m u s i c .  
J o h n s t o n  F u r n i t u r e  C  
F u r n i t u r e  ~ n l u n c t e r t a k i n g  
T e l e p h o n e  2 0 4 1  
A M B U L A N C E  S E R V I C E  
B l e p h o n e  2 0 4 1  
i n t e d  w i t h  t h e  p e o p l e  o f  
a n d  a i d e d  t h e m  i n  a n y  
A M B U L A N C E  S E R V I C E  t h e y  c o u l d  t o  g e t  a c -  
i t h  t h e  c o l l e g e ,  t h e  
n d  w i t h  t h e  c i t y  o f  
- . - C  
&dents, has created new inter- 
& in the field d sparh. 
The intramural softball team6 
ate now in the procees of reorgan- 
hatien because of the lo& of 
players who graduated or id( m e  Me& 
school tenporarily. 
WOWCSHOIF tbf, young people's department + the Sunday Scml; and o t w  ,t ( C o n t i n d  Qom page 1 )  
We Serve LILY PURE ICE ('REAM 
At All mes 
. Under New Management 
Norman Parker 
8  $  
.  
F f '  
k  
a s  t n e  t e z m s  D e c o m e  W ~ U  o r g a n -  
0 ,  T h u r s d a y  n i g h t  a n d  S u n d a y  
ullU " f i e  M 1 c n e l .  a n d  p h o t o s ,  i s  v e r y  f o n d  o f  s p o r t s ,  P o e t r y .  M o n s i e u r  H u m b e r t  i s  v e r y  
i z e d .  G a m e s  h a v e  a l s o  b e e n  t h e  p o o l  b e  d r a i n e d .  O t h e r  M o n s i e u r  M a r t y  i s  t w e n t y - s i x  e s p e c i a l l y  t e n n i s ,  c y c l i n g ,  a n d  
v e r s a t i l e  a n d  W i l l  b e  a n  a s s e t  t o  
U n d e r  N e w  M a n a g e m e n t  
s c h e d u l e d  w i t h  o u t s i d e  t e a m s  t o  m e a s u r e s  a r e  b e i n g  m a d e  t o  m a i n -  S l e a r s  O l d #  H e  c a r r i e d  o n  h i s  s t u d -  s w h d n g .  S h e  
e n j o y s  
d a n c i n g  J a c k s o r " i l A e .  
b e  p l a y e d  i n  t h e  n e a r  f u t u r e .  
t q i n  t h e  s a n i t a t i o n  o f  t h e  p o o l  a n d  I e S  
1 9 3 7  
l Q 4 0  a t  t h e  T e a -  a n d  m ~ $ i C  a n d  h a s  t a k e n  l e s s o n s  A  '  c c d u l  s c h o o l  Y e a r  f o r  
T h e  t e a m  W a s  
t o  p m t e d  t h e  h e a l t h  o f  t h e  u s e r s  
T r a i n i n g  
a n d  p a s s e d  f o r  t h e  l a s t  s e v e n  y e a r s .  
b o t h  o u r  v i s i t o r s  a n d  o u r  s t u d e n t s  
h i s  " B r e v e t  S ~ p e r i e u r . "  f I e  h a s  a  
M i l e  R e p u a s a r d  i s  a  d e p e n d a l e  i s  a n t i c i p a t e d .  
d e f e a t e d  t h r e e  t o  o n e  i n  a  g a m e  
t h e  p o o l .  
N o r m a n  P a r k e r  
A  s m a l l  c h a r g e  f o r  t h e  u s e  o f  
t h o r o u g h  
o f  f i e  E n g -  a n d  W d - p n e a n i n g  g i r l .  H e r  b l o n d  
P r o p r i e t o r  -... 
p l a y e d  w i t h  P i e d m o n t  r e c e n t l y .  
I n  a  r e t u r n  e n g a g e m e n t ,  t h e  t e a m ,  t h e  p o o l  b y  t h e  
i s  b e i n g  
l i s h  l a n g l l a g e  a n d  T e a k s  i t  f l u -  b e ,  L i r  - p l e x * o n ,  a n d  s m i l i n g  
i n s p i r e d  b y  t h e  p i t c h i n g  o f  M a r -  m a d e .  T h e  c o l l e g e  w i l l  n o t  a s -  
e n t l J ' -  H e  h a s  b e e n  t e a c h i n g  E n g -  e y e s  h e l p  t o  r a d i a t e  h e r  p l e a s i n g  
s u m e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  p o o l  
l i S h  * O r  t h e  l a s t  s i x  m o n t h s '  
p e r s o n a l i t y  a n d  d i s p o s i t i o n .  
d  
w h i l e  i t  i s  b e i n g  u s e d  b y  t h e  p u b -  
M o n s i e u r  M a * y  i s  a n  j n t e l l i 0  M l I e  O d e t t e  M i c h e l ,  b o r n  i n  E A T  A T  T H E  
-  
S T  E I N B E R G ' S  l i c e  
g e n t ,  s p i r i t e d  Y o u n g  m a n  o f  d a u n t -  P a r i s ,  J u n e  2 3 ,  1 9 2 6 ,  l i v e s  i n  p a r i s  
l e s s  e n e r g y  a n d  h i g h  m o r a l s .  l w i t h  h e r  m o t h e r  a n d  g r a n d f a t h e r  
" I T ' S  A  B E T  T O  T R A D E  W I T H  A  V E T "  
-  
H e  m o b i l i z e d  i n  J u n e  1 9 4 0  a n d  a n d  t w o  y o u n g e r  b r o t h e r s .  H e r  
-  
- -  
T h e  L a r g e s t s t a c k  ~ i n  ~ ~ ~ e l ~ d ~ ,  a  n e w c o m e r  t o  W a s  t a k e n  p r i s o n e r  o n  J u n e  2 3 .  f a t h e r  d i e d  i n  1 9 3 5 ,  a n d  s h e  t h e n  
s c h o o l ,  c a m e  b a c k  t o  w i n  i n  a  H e  
h i s  e s c a p e  t h e  s a m e  d a y  s p e n t  s o m e  t i m e  i n  C e n t r a l  F r a n c e  
S o u t h e r n  -- - a  
D r y  G o o d S  
t h r i l l i n g  g a m e  b y  t h e  s c o r e  o f  a n d  f l e d  t o  S p a i n  o n  a  s e c o n d h a n d  w i l h  h ~  - t ,  w h o  i s  D i r e c t r i c e  
- - . - I - - -  
- -  
1 0 - 6 .  
,  d u  L y e  Q e  j e u n e s  f i l l e s  o f  V e r -  
s a U l e s .  
M l e  M i c h e l  r e t u r n e d  t o  P a r i s  
f o r  h e r  s t u d i e s  a n d  e n t e r e d  t h e  
R e s t u r a n t  T h e  C o l o n i a l  K i t c h e n  
T e a c h e r s  T r a i n i n g  C o l l e g e  t h e r e .  
U n d e r  N e w  M a w e a n e n t  
, a ;  
S h e  p a s s e d  t h e  f i r s t  p a r t  o f  h e r  
L O U I S E  T R E A D A W A Y  
M r .  a n d  M r s .  D a v i d  C o l e ,  P r o p r i e t o r s  
L o u i s e '  s  
B a c c a l a u r e a t  i n  1 9 4 4 - 4 5 .  S h e  i s  
V I S I T  O U R  S O D A  F O U N T A I N -  
S P E C I A L I Z E  I N  S H O R T  O R D E R S  
$ 1 '  
s t i l l  i n  c o l l e g e  b u t  s o m e t i m e s  P r o p r i e t o r  A .  
1 0 1  S .  P e l h a m  R o a d  
a  . -  
I  1 1 1 -  
I  I C E  C R E A M  
C A K E S  A N D  P I E S  
C I G A R E T T E S  
J a c k s o n v i l l e ' s  O n l y  
I  
I  
s e v e n t e e n  y e a r s  o l d .  -  
M o n s i e u r  ~ u m b e r t  i s  a  f o r m e r  
s t u d e n t  o f  L y c e e  C l a u d e  B e r n a r d  
a n d  L y c e e  J a n s o n  d u  S a i l l y .  H e  
v o l u n t e e r e d  f o r  t h e  a r m y  i n  S e p -  
t e m b e r ,  1 9 4 4 ,  a n d  p a r t i c i p a t e d  i n  
t h e  r e s i s t a n c e  a n d  l i b e r a t i o n  o f  
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